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The virus that appeared in 2020 has created countless changes for people around the world. Many of 
the things that once seemed normal are now prohibited, and people's lifestyles have been altered 
dramatically. This expository paper focuses on the situation in the United States by exploring three areas 
in which the effects of COVID-19 have been particularly grave: the economy, socio-economic disparities, 
and politics.  
 
El virus que llegó en el febrero de 2020 ha causado muchos cambios para los ciudadanos 
de los Estados Unidos. Muchas cosas que parecían normales ahora no están permitidas, y el 
estilo de vida típico de todas las personas ha sido afectado. En esta exposición, explicaré tres 
áreas en las que las consecuencias del COVID-19 son particularmente graves. Los impactos 
principales del coronavirus para los Estados Unidos pertenecen a la economía, las desigualdades 
socio-económicas, y la política.  
Para empezar, el virus ha provocado que la economía caiga en recesión. Esto significa 
que la actividad de la economía es mucho más baja de lo usual. En junio de 2020, El Banco 
Mundial estimó que la economía mundial se encogió casi siete por ciento como resultado de la 
recesión. El primer problema con esta situación es que el coronavirus detuvo el comercio 
mundial. Por eso, los países que confían en las exportaciones perdieron mucho dinero. Por otro 
lado, los países que confían en las importaciones también sufrieron. Ya que estos países no 
pudieron recibir algunos objetos de otros países, tenían que producirlos ellos mismos. Esto causó 
que los precios aumentaron, y se hizo más difícil para los ciudadanos pagar estos objetos. 
Segundo, cuando la actividad económica declina, no hay tanto dinero para pagar los salarios de 
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los empleados. Significa que el COVID-19 causó que muchos empleados perdieran sus empleos. 
Como resultado, mucha gente no tenía suficiente dinero para comprar los objetos esenciales. 
Entonces, los problemas que el coronavirus creó para la economía causaron más problemas con 
las desigualdades existentes. 
Las desigualdades socio-económicas que ya existieron fueron empeoradas por la 
pandemia. Para comenzar, según philadelphiafed.org en el octubre de 2020, las personas que 
ganan el salario mínimo son más propensas a perder sus trabajos. En mi clase de la 
macroeconomía, la mayoría de las personas que ganan el salario mínimo son pobres. Significa 
que es probable que los ciudadanos pobres perdieran sus trabajos cuando el COVID-19 
desencadenó la recesión. Para añadir, un estudio del Pew Research Center encontró que del 43 
por ciento de ciudadanos que perdieron los trabajos o salarios, alrededor del 60 por ciento son 
Hispanos. Esta situación demuestra que el virus hizo más difícil la sobrevivencia para las 
familias hispanas en particular. También bajó el bienestar para las familias pobres más que las 
familias ricas. Un estudio de Hartford Healthcare dice que la gente pobre tiene mayores tasas de 
la ansiedad y la depresión que la gente rica como resultado del COVID-19. Además de las 
divisiones socio-económicas, el virus también hizo que las divisiones políticas que ya existieron 
son peores de lo que eran antes. 
Finalmente, el COVID-19 empeoró la división política. La división existió antes, pero 
ahora es mucho más fuerte por los impactos del virus. En general, mediamatters.org dice que, en 
general, los partidarios de Joe Biden confiaron en las científicas y los doctores más que el 
presidente sobre los hechos del virus, mientras los partidarios de Donald Trump confiaron en el 
presidente más que las científicas y los doctores. Por eso, hay mucha tensión entre los dos 
partidos. Antes del virus la tensión era pequeña, pero ahora todo el mundo está estresado y tiene 
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menos paciencia por los mandatos y complicaciones que vinieron con COVID-19. Como 
resultado, algunas personas que no confían en los profesionales médicos comenzaron a romper 
las reglas y desobedecer los mandatos de seguridad. Estas acciones han hecho que el virus se 
propague. De hecho, esta tensión fue tan severa que se convirtió en parte de la elección 
presidencial. Uno de los temas más importantes durante los debates presidenciales fue las 
respuestas de los candidatos al virus, y como la iban a detener. Hasta el día de hoy, nadie sabe 
cuándo el virus va a parar. 
Para concluir, el COVID-19 ha tenido muchos impactos para los ciudadanos y los 
Estados Unidos. Ha destruido la economía, ha empeorado las desigualdades socioeconómicas 
que ya existieron, y ha dividido la política. Los cambios que causó el coronavirus van a persistir 
hasta que el virus esté contenido, y los impactos del COVID-19 son imposibles de evitar. 
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